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Woord vooraf 
Op verzoek van de Provinciale Raad voor de Bedrijfsontwikkeling in 
de land- en tuinbouw in Noord-Brabant werd door het Landbouw-Econo-
misch Instituut een onderzoek ingesteld naar de opvolgingssituatie op de 
land- en tuinbouwbedrijven in de provincie Noord-Brabant. 
Dit onderzoek werd wenselijk geacht, omdat het een indruk kan geven 
van de in de komende jaren te verwachten ontwikkeling van het aantal be-
drijven. In verband hiermee wordt ook aandacht besteed aan de ontwikke-
ling van het aantal bedrijven in de afgelopen 20 jaar . Verder wordt inge-
gaan op de leeftijd van de potentiële opvolgers en het door hen gevolgde 
onderwijs. 
Het onderzoek werd verricht door Ir. J.M. Biemans en A.J. Jacobs 
van de afdeling Streekonderzoek. Bij het verzamelen van het cijferma-
teriaal werd belangrijke medewerking verleend door de Stichting tot Uit-
voering van Landbouwmaatregelen. 
De directeur, 
Den Haag, december 1970 (Prof. Dr<AfMaris) 
HOOFDSTUK I 
Doel en opzet van het onderzoek 
§ 1. Doel van het onder zoek 
Op verzoek van de Provinciale Raad voor de Bedrijfsontwikkeling in 
Noord-Brabant werd een onderzoek ingesteld, dat tot doel had om (op ba-
sis van de gegevens, verzameld in mei 1968) nadere informatie te ver-
schaffen over de opvolgingssituatie op de Brabantse land- en tuinbouwbe-
drijven. In concreto werd in het onderzoek ingegaan op de volgende pun-
ten: 
= de opvolgingssituatie 1) per landbouwgebied, bedrijfsoppervlakte-
klasse, bedrijfstype en leeftijdsklasse van het bedrijfshoofd; 
= de leeftijdsopbouw van de potentiële opvolgers; 
= het door de potentiële opvolgers gevolgde onderwijs. 
§ 2. O p z e t v a n h e t o n d e r z o e k 
Uit de bedrijven, die in mei 1968 een bedrijfshoofd van 50 jaar of ou-
der met een agrarisch hoofdberoep hadden, werd een aselecte steekproef 
van 1 : 3 getrokken. Van deze bedrijven werd op de eerste plaats nage-
gaan, of het door de geregistreerde opgegeven hoofdberoep juist was; de 
bedrijven met een niet-agrarisch hoofdberoep werden uit de steekproef 
verwijderd. Van de resterende bedrijven werden de volgende gegevens 
verzameld: 
= naam, adres, woonplaats en leeftijd van het bedrijfshoofd; 
= bedrij f soppervl akte; 
= aanwezigheid van een eventuele potentiële opvolger; 
= geboortejaar van de potentiële opvolger; 
= het door de potentiële opvolger genoten onderwijs. 
Met betrekking tot de opvolgingssituatie is in mei 1968 aan de betrok-
kenen alleen gevraagd, of er een potentiële opvolger aanwezig is ; dit heeft 
tot gevolg, dat geen onderscheid te maken is tussen die gevallen, waar 
geen opvolger beschikbaar is enerzijds en de gevallen, waar de opvol-
ging nog dubieus is anderzijds. Bovendien is uit de vraagstelling ook niet 
af te leiden, of - wanneer de opvolging is verzekerd - er wellicht 
meer dan één potentiële opvolger aanwezig is. Daarom is ten behoeve van 
1) Onder opvolgings situatie wordt hier verstaan : het al dan niet aanwe-
zig zijn van één (of meer) potentiële opvolger(s) op de bedrijven, 
waarvan het bedrijfshoofd 50 jaar of ouder is. 
het onderzoek (met behulp van plaatselijke informanten) nog nagegaan: 
= of e r geen opvolger aanwezig is danwei de opvolging nog dubieus is; 
= of e r op de bedrijven meer dan één potentiële opvolger voorkwam. 
§ 3. I n d e l i n g v a n h e t r a p p o r t 
In hoofdstuk II wordt een overzicht gegeven van de ontwikkeling van 
het aantal agrarische bedrijven in Noord-Brabant. Daarna wordt ingegaan 
op de eigenlijke uitkomsten van het onderzoek. Achtereenvolgens komen 
aan de orde: de opvolgingssituatie (hoofdstuk III), de leeftijdsopbouwvan 
de potentiële opvolgers en het door de potentiële opvolgers gevolgde on-
derwijs (hoofdstuk IV). Tenslotte volgen nog een samenvatting en eenkor-
te slotbeschouwing. 
HOOFDSTUK II 
De ontwikkeling van het aantal agrarische bedrijven in 
Noord-Brabant 
Zoals bekend is de mannelijke agrarische beroepsbevolking in de ach-
ter ons liggende jaren sterk gedaald. Zo verminderde het totale aantal in 
de Brabantse land- en tuinbouw werkzame mannen in de periode 1947 -
1968 met ongeveer 53%. Het sterkst was de afneming bij de meewerkende 
zoons (met ca. 76%) en bij de overige mannelijke arbeidskrachten (met 
ca. 70%). Het aantal bedrijf shoofden en daarmee het aantal bedrijven daal-
de aanzienlijk minder sterk, ni. met ca. 29%. 
Overigens is e r na omstreeks 1959 een versnelling opgetreden in de 
vermindering van het aantal bedrijven in Noord-Brabant. Terwijl de 
daling in de periode 1947-1959 nog slechts 12% bedroeg, was dit in de kor-
tere periode 1959-1968 reeds 20%. Wel is de door het C.B.S. gehanteerde 
beroepsafgrenzing in de loop der jaren iets scherper geworden en zijn in 
1968 - in tegenstelling tot de voorgaande jaren - de "bedrijven" < 1/4 
manjaar buiten beschouwing gebleven, waardoor de gesignaleerde daling 
dus in feite iets minder sterk is, doch veel invloed zal dit waarschijnlijk 
niet hebben. 
Zoals blijkt uit tabel 1 verschilt de afneming van het aantal agrarische 
bedrijven van gebied tot gebied. De daling is het sterkst geweest in het 
landbouwgebied de Oostelijke Langstraat; hier bedroeg de vermindering 
46%. De geringste afneming geven de Westelijke Kempen (met 17%), de 
Westelijke Langstraat (met 22%), de Noordwestelijke Zandgronden (met 
23%) en het Zuidelijk Peelgebied (met 24%) te zien. 
Tabel 1. Aantal agrarische bedrijven (hoofdberoep landbouwer en Ï 1 ha 
en hoofdberoep tuinder), 1947 - 1968 1). 
Noordwesthoek 
W. Langs t raa t 
Biesbosch 
0 . Langs t r aa t 
Land van Altena 
Maaskant 
Land van Bergen op 
N.W. Zandgronden 
Land van Breda 
W. Kempen 
Meijer i j 
0 . Kempen 
N. Peelgebied 
Z. Peelgebied 























































































































1) ( ) = index 1947 = 100. 




Zoals in hoofdstuk I reeds werd opgemerkt wordt hier onder opvol-
gingssituatie verstaan: het al dan niet aanwezig zijn van één(of meerde-
re) potentiële opvolger(s) op de bedrijven, waarvan het bedrijfshoofd 50 
jaar of ouder is . De bedrijven met een bedrijfshoofd > 50 jaar omvatten 
in 1968 42% van het totale aantal agrarische bedrijven in Noord-Brabant. 
§ 1. De o p v o l g i n g s s i t u a t i e p e r l a n d b o u w g e b i e d 
Zoals uit tabel 2 naar voren komt, was op 39% van de onderzochte be-
drijven met een bedrijfshoofd > 50 jaar geen opvolger aanwezig. Op 15% 
van de bedrijven was de situatie met betrekking tot de opvolging nog niet 
duidelijk (bijvoorbeeld omdat er nog vrij jonge zoons waren, waarvan 
het nog onzeker is of zij zullen opvolgen). Op de resterende bedrijven, nl. 
46%, waren één of meer potentiële opvolgers aanwezig. Van d e l 582 be-
drijven met één of meer potentiële opvolgers hadden er 1423 (of 90%) één 
potentiële opvolger, op 148 bedrijven waren er twee potentiële opvolgers 
en op 10 resp. 1 bedrijf drie resp. vier. 
Tabel 2. De opvolgingssituatie per deelgebied, 1968 
Deelgebied 
Noordwesthoek en Biesbosch 







Land van Altena en Maaskant 187 
Land van Bergen op Zoom 
en N.W. Zandgronden 











































































In de Langstraat is het percentage bedrijven zonder potentiële opvol-
ger beduidend hoger dan in de overige gebieden. In de Noordwesthoek 
(incl. de Biesbosch) en op de Noordwestelijke Zandgronden (incl. het Land 
van Bergen op Zoom) is dit percentage het laagst. 
Een en ander dient overigens met voorzichtigheid te worden geïnter-
preteerd, aangezien de hoogte van het percentage bedrijven zonder of 
met een potentiële opvolger mede wordt beïnvloed door het aantal bedrij-
ven, waar ten aanzien van de opvolging nog geen zekerheid bestaat. Zoals 
uit tabel 2 blijkt, bestaan er wat dit betreft grote verschillen. Wat de oor-
zaken zijn van deze verschillen in het percentage bedrijven, waar de op-
volging nog onduidelijk is, is moeilijk te zeggen. Eén van deze oorzaken 
is ongetwijfeld de leeftijdsopbouw van de bedrijfshoofden. Uit het onder-
zoek bleek nl., dat in de gebieden met een relatief hoog percentage "op-
volging dubieus" naar verhouding meer bedrijfshoofden beneden 55 jaar 
voorkwamen dan in de gebieden met een laag percentage "opvolging du-
bieus". Zo was bijvoorbeeld in het Zuidelijk Peelgebied (23% dubieus) en 
in het Noordelijk Peelgebied +Land vanCuyk(l8% dubieus) 38% resp. 36% 
van de bij het onderzoek betrokken bedrijfshoofden jonger dan 55 jaar . 
In de Noordwesthoek + Biesbosch (9% dubieus), W; en O. Langstraat (7% 
dubieus) en in de Oostelijke Kempen (6% dubieus) was dit 29%, 30% resp. 
32%. 
Om meer inzicht te krijgen in de verschillen in de opvolgings situât ie 
van gebied tot gebied is in het onderstaande staatje een overzicht gegeven 
van de opvolgingssituatie, zoals die zou zijn indien de helft of alle be-
drijven met "opvolging dubieus" als bedrijven zonder opvolger zouden 
worden beschouwd. 
























N.W. Hoek en Biesbosch 
W. en O. Langstraat 
Land van Altena en Maaskant 
Land van Bergen op Zoom en 
N.W. Zandgronden 





N. Peelgebied en Land van Cuyk 
Noord-Brabant 47 54 
1) Bedrijven zonder opvolger + de helft van de bedrijven met "opvolging 
dubieus". 
2) Bedrijven zonder opvolger + alle bedrijven met "opvolging dubieus". 
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Gaat men ervan uit, dat de helft van de bedrijven waar de opvolging 
thans nog onzeker is , beschouwd mogen worden als bedrijven zonder op-
volger, dan heeft 47% van de bedrijven in Noord-Brabant geen opvolger. 
Rekent men echter alle bedrijven met "opvolging dubieus" tot de groep 
zonder opvolger, dan is op 54% van de bedrijven geen opvolger beschik-
baar. Het percentage bedrijven zonder opvolger is zowel bij veronder-
stelling A als bij veronderstelling B het hoogst in het Zuidelijk Peelge-
bied, de W. en O. Langstraat, de Meijerij en in het Noordelijk Peelgebied 
(incl. het Land van Cuyk). Het laagste percentage bedrijven zonder op-
volger geeft de Noordwesthoek (incl. de Biesbosch) te zien. 
§ 2. De o p v o l g i n g s s i t u a t i e p e r b e d r i j f s o p p e r v l a k t e -
k l a s se 
In tabel 3 is de opvolgingssituatie in verband gebracht met de bedrijfs-
opper vlakte. 
Tabel 3. De opvolging s situatie per bedrijfsoppervlakteklasse, 1968 
Bedr i j f sopper -
vlakte 
< 10 ha 
10 - 15 ha 
15 - 30 ha 
s 30 ha 
Alle bedri jven 
Aantal b e -
dr i jven in 



































Er blijkt een duidelijk verband te bestaan tussen de bedrijfsoppervlak-
te en de opvolgingssituatie: bij de grotere bedrijven is het percentage 
met een potentiële opvolger groter. Het vrij lage percentage bedrijven 
met "opvolging dubieus" op de bedrijven s 30 ha hangt o.a. weer samen 
met de enigszins afwijkende leeftijdsopbouw van de bedrijfshoofden inde 
Noordwesthoek en de Biesbosch (waar deze grotere bedrijven vooral 
voorkomen). Het valt op, dat op bijna éénderde van de bedrijven kleiner 
dan 10 ha nog één of meer potentiële opvolgers aanwezig zijn. Nog op-
vallender wordt het, wanneer men bedenkt dat de groep van bedrijven 
kleiner dan 10 ha en met één of meer potentiële opvolgers in de steek-
proef als volgt is samengesteld: 9 akkerbouwbedrijven, 109 rundveehou-
derijbedrijven, 29 veredelingsbedrijven, 105 tuinbouwbedrijven en 256 
gemengde bedrijven (zie voor de bedrijfstypenindeling § 3). Voor de be-
drijven met overwegend akkerbouw of rundveehouderij is een oppervlak-
te van 10 ha beslist te weinig. Het lijkt dan ook waarschijnlijk, dat een 
aantal van deze meewerkende zoons in de komende jaren alsnog de land-
bouw zal verlaten. In die gevallen, waarin dit niet gebeurt, is of een 
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drastische oppervlakte vergroting 6f een uitbreiding van de niet-grondge-
bonden produktie noodzakelijk. 
Gaat men ervan uit, dat de helft van de bedrijven waar de opvolging 
thans nog onzeker is, beschouwd mogen worden als bedrijven zonder op-
volger, dan heeft 62% van de bedrijven kleiner dan 10 ha geen opvolger. 
Voor de overige oppervlakteklassen wordt dit: 38% (10-15 ha), 21% (15-
30 ha) en 21% (> 30 ha). Rekent men echter alle bedrijven met "opvolging 
dubieus" tot de groep zonder opvolger, dan zijn de percentages bedrijven 
zonder opvolger: 69% (< 10 ha), 46% (10-15 ha), 27% (15-30 na) en 24% 
( > 3 0 h a ) . 
§ 3. De o p v o l g i n g s s i t u a t i e p e r b e d r i j f s t y p e 
Om te kunnen nagaan, in hoeverre de animo voor bedrijfsopvolging 
varieert met het bedrijfstype, zijn de steekproefbedrijven ingedeeld in 
vijf typen, nl.: 
= akkerbouwbedrijven (de akkerbouw neemt > 60% van de bewerkings-
omvang in beslag); 
= rundveehouderijbedrijven (> 60% rundveehouderij): 
= veredelingsbedrijven (> 60% veredeling); 
= tuinbouwbedrijven (> 60% tuinbouw) ; 
= gecombineerde bedrijven (geen der zojuist genoemde takken neemt 
s 60% van de produktie-omvang in beslag). 






















































De verschillen tussen de onderscheiden bedrijf stypen blijken gering te 
zijn. Alleen de veredelingsbedrijven vertonen een enigszins afwijkend 
beeld: een hoger percentage bedrijven zonder opvolger en een lager per -
centage bedrijven met één of meer potentiële opvolgers. Twee of meer 
potentiële opvolgers komen naar verhouding het vaakst voor bij de akker-
bouw- en bij de tuinbouwbedrijven. De akkerbouwbedrijven geven hethoog-
ste percentage bedrijven, waar de opvolging verzekerd is, te zien; dit is 
echter mede het gevolg van het lage percentage bedrijven, waar de opvol-
14 
ging nog dubieus is, hetgeen o.a. verband houdt met enigszins afwijkende 
leeftijdsopbouw van de bedrijfshoofden in de Noordwesthoek en de Bies-
bosch (waar de akkerbouwbedrijven vooral voorkomen). 
Indien men de helft van de bedrijven met "opvolging dubieus" rekent 
tot de groep zonder opvolger, dan heeft 45% van de akkerbouwbedrijven 
geen opvolger; voor de overige bedrijfstypen wordt dit: 43% (rundvee-
houderijbedrijven), 57% (veredelingsbedrijven), 48% (tuinbouwbedrijven) 
en 47% (gecombineerde bedrijven). Beschouwt men echter alle bedrijven 
met "opvolging dubieus" als bedrijven zonder opvolger, dan worden de 
percentages bedrijven zonder opvolger: 48% (akkerbouwbedrijven), 50% 
(rundveehouderijbedrijven), 64% (veredelingsbedrijven), 56% (tuinbouw-
bedrijven) en 54% (gecombineerde bedrijven). 
§ 4. De o p v o l g i n g s s i t u a t i e n a a r de l e e f t i j d s k l a s s e v a n 
h e t b e d r i j f s h o o f d 
In tabel 5 is de opvolging s situatie in verband gebracht met de leeftijd 
van het bedrijf shoofd. Op de eerste plaats komt naar voren, dat het aan-
tal gevallen waar de opvolgingssituatie nog onzeker is,geringer is naar-
mate de bedrijfshoofden ouder zijn. Dit spreekt overigens vanzelf. Ver-
volgens blijkt dat naarmate de bedrijfshoofden ouder zijn, het percentage 
bedrijven, waar een potentiële opvolger aanwezig is, groter is (de groep 
bedrijfshoofden tussen 65 en 69 jaar vormt hierop een uitzondering). Dit 
duidt erop. dat de animo om op te volgen de laatste jaren is gedaald. Men 
dient er overigens rekening mee te houden, dat er nog afvloeiing kan 
plaatshebben. 
Tabel 5. De opvolgingssituatie naar de leeftijd van het bedrijf shoofd, 
1968 
Leeftijd van het 
. bedrijfshoofd 
50 - 54 jaar 
55 - 59 jaar 
60 - 64 jaar 
65 - 69 jaar 












































Opvallend is, dat op een vrij groot aantal bedrijven, waar een potenti-
ële opvolger aanwezig is, het bedrijfshoofd 65 jaar of ouder i s . Men 
kan zich afvragen, waarom deze ouderen nog ondernemer zijn. Voor een 
aantal onder hen ligt de verklaring in het grote leeftijdverschil tussen 
het bedrijfshoofd en de potentiële opvolger, de z.g.. generatie-afstand. 
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Uit het onderzoek bleek nl., dat van de bedrijfshoofden > 65 jaar met een 
potentiële opvolger er 52% een opvolger heeft, die jonger is dan 30 jaar . 
Hier is dus inderdaad sprake van een vrij grote generatie-afstand. Bij de 
resterende 48% bedrijfshoofden s 65 jaar met een potentiële opvolger, 
die 30 jaar of ouder is, hebben andere motieven tot uitstel van de bedrijfs-
overdraeht geleid. Welke motieven dit zijn, kon in dit onderzoek nietwor-
den nagegaan. Vermoedelijk spelen echter met name de volgende factoren 
hierbij een rol: het ongehuwd zijn van de opvolger, financieringsproble-
men e.d. 
Wanneer men de helft van de bedrijven met "opvolging dubieus" r e -
kent tot de groep zonder opvolger, dan zijn de percentages zonder opvol-
ger: 53% (50-54 jaar), 45% (55-59 jaar), 40% (60-64 jaar), 46% (65-69 jaar) 
en 36% (a 70 jaar). Beschouwt men alle bedrijven met "opvolging dubieus" 
als bedrijven zonder opvolger, dan worden deze percentages: 64% (50-54 




De potentiële opvolgers 
In dit hoofdstuk zullen wij aandacht schenken aan de leeftijdsopbouw 
van de potentiële opvolgers en aan het door hen gevolgde onderwijs. Uit 
het voorgaande bleek, dat op 46% van de agrarische bedrijven meteen be-
drijfshoofd van 50 jaar of ouder (d.w.z. op 1582 bedrijven) één of meer 
potentiële opvolgers aanwezig waren. De gegevens van dit hoofdstuk heb-
ben uitsluitend betrekking op de eerste potentiële opvolgers op de bedrij-
ven (dus op 1582 potentiële opvolgers); eventuele tweede en derde poten-
tiële opvolgers blijven hier dus buiten beschouwing. 
§ 1. De l e e f t i j d s o p b o u w 
Uit het onderzoek kwam naar voren, dat 30% van de 1 582 potentiële 
opvolgers jonger dan 20 jaar was, 38% viel in de leeftijdsklasse 20-24 
jaar, 17% in de klasse 25-29 jaar, 7% in de klasse 30-34 jaar en 8% was 
35 jaar of ouder. In tabel 6 is de leeftijdsopbouw van de potentiële opvol-
gers per landbouwgebied bezien. 











Land van Altena en Maas-
kant 95 
Land van Bergen op Zoom 
en N.W. Zandgronden 
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Waarvan in procenten: 





















































Het percentage oudere potentiële opvolgers (30 jaar of ouder) blijkt in 
de Noordwesthoek (incl. de Biesbosch) en in de Langstraat beduidend ho-
ger te zijn dan voor de provincie gemiddeld. Terwijl 26% resp. 30% van 
de potentiële opvolgers in de genoemde gebieden 30 jaar of ouder was, 
bedroeg dit gemiddeld voor Noord-Brabant "slechts" 15%. Wat de achter-
grond is van het afwijkende beeld dat de Noordwesthoek (incl. de Bies-
bosch) en de Langstraat vertonen, is niet duidelijk. Het is echter denk-
baar, dat in deze gebieden de bedrijven op oudere leeftijd door de zoon 
worden overgenomen. In deze richting wijst bijvoorbeeld de omstandig-
heid, dat onder de bedrijfshoofden met een opvolger in de beide genoemde 
gebieden meer oudere bedrijfshoofden (d.w.z. a 65 jaar) worden aange-
troffen. 
Zoals uit tabel 7 blijkt, bestaat e r geen duidelijk verband tussen de be-
drijf soppervlakte en de leeftijdsopbouw van de potentiële opvolgers. Wel 
komen op de bedrijven van 30 ha en meer naar verhouding minder jonge-
re opvolgers voor. Het betreft hier waarschijnlijk de akkerbouwbedrijven 
in de Noordwesthoek + de Biesbosch. 
Tabel 7. De leeftijdsopbouw van de potentiële opvolgers per bedrijfs-
oppervlakteklasse, 1968 



































< 10 ha 
10 - 15 ha 
15 - 30 ha 
> 30 ha 
Totaal 1582 30 38 17 
Op de akkerbouwbedrijven treft men relatief de meeste oudere opvol-
gers aan, op de veredelingsbedrijven relatief de meeste jonge opvolgers 
(tabel 8). Bij dit laatste bedrijfstype is niet minder dan 79% van de op-
volgers jonger dan 25 jaar en slechts 2% 35 jaar of ouder. Dit hangt ove-
rigens nauw samen met het feit, dat de bedrijfshoofden op de veredelings-
bedrijven dooreengenomen jonger zijn dan bij de andere bedrijfstypen het 
geval is . 
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In tabel 9 is de leeftijdsopbouw van de potentiële opvolgers gerelateerd 
aan de leeftijd van het zittende bedrijfshoofd. Naar voren komt, dat bij 
jongere bedrijfshoofden naar verhouding meer jongere en bij de oudere 
bedrijfshoofden naar verhouding meer oudere potentiële opvolgers aan-
wezig zijn. Dit spreekt overigens vanzelf. 
Tabel 9. De leeftijdsopbouw van de potentiële opvolgers per leeftijds-
klasse van het bedrijfshoofd 
Leeftijd van het 
bedrijfshoofd 
50 - 54 jaar 
55 - 59 jaar 
60 - 64 jaar 
6 5 - 6 9 jaar 























































In het voorgaande wezen wij er reeds op, dat 8% van het totale aantal 
potentiële opvolgers (d.w.z. 127) 35 jaar of ouder is (zie tabel 6). Van hen 
treft men er 45 aan op bedrijven van bedrijfshoofden, die jonger zijn dan 
65 jaar . Het gaat hier om opvolgers, die in verband met de jonge leef-
tijd van het zittende bedrijfshoofd lang op de overneming moeten wach-
ten; hier is de generatie-afstand erg gering. De overige 82 potentiële op-
volgers vindt men echter op bedrijven, waarvan het bedrijfshoofd reeds 
65 jaar of ouder is . Waarom deze potentiële opvolgers de desbetreffende 
bedrijven nog niet hebben overgenomen, is zonder nader onderzoek moei-
lijk te zeggen. Mogelijke achtergronden zouden kunnen zijn: het niet-ge-
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huwd-zijn van de potentiële opvolgers, financieringsproblemen e.d. An-
derzijds zijn e r ook gevallen (zie tabel 9), waarin het zittende bedrijfs-
hooid ondanks zijn hoge leeftijd het bedrijf moet blijven exploiteren, om-
dat de potentiële opvolger nog te jong is om het bedrijf over te nemen. 
Hier is dus sprake van een grote generatie-afstand. 
§ 2. H e t d o o r de p o t e n t i ë l e o p v o l g e r s g e n o t e n o n d e r -
w i j s 
Uit het onderzoek kwam naar voren, dat 9% van de potentiële opvolgers 
geen voortgezet dagonderwijs heeft gevolgd. Lager agrarisch onderwijs 
heeft 63% genoten en middelbaar agrarisch onderwijs 25%; 3% volgde an-
der voortgezet dagonderwijs. Zoals uit tabel 10 blijkt, bestaan e r geen 
grote verschillen tussen de onderscheiden leeftijdsklassen. Alleen de po-
tentiële opvolgers van 35 jaar en ouder hebben duidelijk minder dagonder-
wijs gevolgd en ook minder middelbaar agrarisch onderwijs; het betreft 
hier echter een enigszins uitgedunde groep, aangezien verschillenden uit 
deze groep reeds zelfstandig boer of tuinder zullen zijn geworden. Laat 
men de leeftijdsklasse < 20 jaar buiten beschouwing (hieronder bevinden 
zich nog opvolgers, wier onderwijs nog niet is voltooid), dan blijkt, dat 
bij de jongere potentiële opvolgers de opleiding een iets gunstiger beeld 
te zien geeft dan bij de oudere: iets meer middelbaar in plaats van lager 
agrarisch onderwijs. 
Tabel 10. Het door de potentiële opvolgers genoten voortgezet dagonder-
wijs per leeftijdsklasse 1968 
Leeftijd van de 
tentiële opvolgc 
< 20 jaar 
20 - 24 jaar 
25 - 29 jaar 
3 0 - 3 4 jaar 
















































Tussen de diverse deelgebieden zijn e r duidelijke verschillen aanwe-
zig (tabel 11). Het middelbaar agrarisch onderwijs is relatief het meest 
gevolgd in de Noordwesthoek (incl. de Biesbosch). Daarna volgen het Land 
van Altena (incl. de Maaskant), het Land van Bergen op Zoom (incl. de 
N.W. Zandgronden), de Meijerij, de Oostelijke Kempen en het Noordelijk 
Peelgebied (incl. het Land van Cuyk); ook hier heeft een niet onbelangrijk 
gedeelte van de potentiële opvolgers middelbaar agrarisch dagonderwijs 
genoten. In de overige gebieden - met name in de Langstraat en in het 
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Land van Breda - is dit in veel mindere mate het geval. 
Tabel 11. Het door de potentiële opvolgers genoten voortgezet dagonder-
wijs per deelgebied, 1968 
Deelgebied 
Noordwesthoek en Biesbosch 
W. en O. Langstraat 
Land van Altena en Maaskant 
Land van Bergen op Zoom en 
N.W. Zandgronden 

















N. Peelgebied en Land van Cuyk 233 
Totaal 1582 





















































Relateert men de opleiding van de potentiële opvolgers aan de bedrijfs-
oppervlakte, dan blijkt het volgende (tabel 12): 
Tabel 12. Het door de potentiële opvolgers genoten voortgezet dagonder-
wijs per bedrijfsoppervlakteklasse, 1968 
Bedrijf soppervlakte 
< 10 ha 
10 - 15 ha 
15 - 30 ha 








































Naarmate de bedrijven groter zijn, is het percentage potentiële opvol-
gers met een middelbare agrarische opleiding hoger. Dit percentage va-
r ieert van 17% op de bedrijven kleiner dan 10 ha tot 48% op de bedrijven 
van 30 ha en meer. Het percentage potentiële opvolgers met een lagere 
land- en/of tuinbouwschool varieert vrijwel niet met de bedrijfsopper-
vlakte; alleen op de bedrijven > 30 ha is het beduidend lager in verband 
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met het hogere percentage potentiële opvolgers met een middelbare op-
leiding. 
Tenslotte is nog het verband tussen de opleiding van potentiële opvol-
gers en het bedrijfstype nagegaan (tabel 13). Zowel op de akkerbouwbe-
drijven als op de veredelingsbedrijven is het percentage potentiële op-
volgers met een middelbare agrarische opleiding belangrijk hoger dan 
bij de andere bedrijfstypen. Tenslotte blijkt, dat op de veredelingsbedrij-
ven het percentage opvolgers dat ander dan agrarisch onderwijs heeft ge-
noten, vrij hoog is. T.a.v. de overige bedrijfstypen lopen de percentages 
niet veel uiteen. 
Tabel 13. Het door de potentiële opvolgers genoten voortgezet dagonder-
wijs per bedrijfstype, 1968 
Bedrijfstype 



















































Samenvatting en slotbeschouwing 
Sam e n v a t t i n g 
Het Landbouw-Economisch Instituut heeft (op verzoek van de Provin-
ciale Raad voor de Bedrijfsontwikkeling in Noord-Brabant) een onder-
zoek ingesteld, dat tot doel had nadere informatie te verschaffen over de 
opvolgingssituatie op de Brabantse land- en tuinbouwbedrijven. In concre-
to werd in het onderzoek ingegaan op de volgende punten: 
a. de opvolgingssituatie per landbouwgebied, bedrijfsoppervlakteklasse, 
bedrijfstype en leeftijdsklasse van de bedrij f shoof den; 
b. de leeftijdsopbouw van de potentiële opvolgers; 
c. het door de potentiële opvolgers gevolgde onderwijs. 
Het onderzoek is gebaseerd op een steekproef van 1 : 3 uit de bedrij-
ven, met een bedrijfshoofd van 50 jaar of ouder, dat opgaf een agrarisch 
hoofdberoep te hebben. Van deze bedrijyen werd nagegaan, of het aange-
geven hoofdberoep juist was; de bedrijven met een niet-agrarisch hoofd-
beroep werden uit de steekproef verwijderd. 
De opvolgings situatie 
Uit het onderzoek kwam naar voren, dat op 39% van de 3 373 onder-
zochte bedrijven met een bedrijfshoofd van 50 jaar of ouder geen opvol-
ger aanwezig was. Op 15% van de bedrijven was de situatie met betrek-
king tot de opvolging nog niet duidelijk (bijvoorbeeld omdat er nog vrij 
jonge zoons waren, waarvan het nog onzeker is of zij zullen opvolgen). 
Op de resterende bedrijven, nl. 46%, waren één of meer potentiële op-
volgers aanwezig. Van de 1 582 bedrijven met één of meer potentiële op-
volgers had 90% één potentiële opvolger en 10% twee of meer. Gaat men 
ervan uit, dat de helft van de bedrijven waar de opvolging thans nog on-
zeker is, beschouwd mogen worden als bedrijven zonder opvolger, dan 
heeft 47% van de bedrijven geen opvolger. Rekent men echter alle be-
drijven met "opvolging dubieus" tot de groep zonder opvolger, dan is op 
54% van de bedrijven geen opvolger beschikbaar. 
In de Langstraat lag het percentage bedrijven zonder opvolger (49%) 
het hoogst, terwijl de Noordwesthoek (incl. de Biesbosch) en de Noord-
westelijke Zandgronden (incl. het land van Bergen op Zoom)met33% resp. 
32% het laagste percentage te zien gaven. 
Er bleek een duidelijk verband aanwezig te zijn tussen de bedrijfsop-
pervlakte en de opvolgings situatie; naarmate de bedrijven groter waren, 
was ook het percentage bedrijven met een potentiële opvolger hoger. Zo 
bedroeg het percentage bedrijven zonder opvolger in de grootteklasse 
< 10 ha 55%, terwijl dit voor de klasse > 30 ha slechts 17% was. Op de 
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grotere bedrijven komt het ook het meest voor, dat e r meer dan één po-
tentiële opvolger aanwezig i s . 
Tussen de diverse bedrijfstypen kwamen geen belangrijke verschillen 
voor. Alleen de veredelingsbedrijven vertoonden een enigszins afwijkend 
beeld: een hoger percentage bedrijven zonder en een lager percentage 
bedrijven met een potentiële opvolger. 
Naarmate de bedrijfshoofden ouder zijn, was het percentage bedrijven 
waar een potentiële opvolger aanwezig is, groter en het percentage be-
drijven zonder opvolger lager. Dit duidt e r op, dat de animo om op te vol-
gen de laatste jaren is gedaald. Men dient e r overigens rekening mee te 
houden, dat e r nog afvloeiing kan plaatshebben. Het viel op, dat e r nogal 
wat bedrijven met een potentiële opvolger zijn, waarvan het zittende be -
drijfshoofd reeds 65 jaar of ouder is . Voor een aantal van deze gevallen 
ligt de oorzaak hiervan in het vrij grote leeftijdsverschil tussen het be-
drijfshoofd en de potentiële bedrijfsopvoIger. E r zijn echter ook andere 
oorzaken; waarschijnlijk spelen hier factoren zoals het ongehuwd-zijn 
van de potentiële opvolger, financieringsproblemen, e.d. een rol. 
De potentiële opvolgers 
Vervolgens is in het onderzoek ingegaan op de leeftijdsopbouw van de 
potentiële opvolgers en het door hen genoten onderwijs. Wat dit betreft 
beperkt het onderzoek zich tot de eerste potentiële opvolgers; eventuele 
tweede of derde potentiële opvolgers zijn hier buiten beschouwing geble-
ven. 
Eers t de leeftijdsopbouw. Naar voren kwam, dat 30% van de potentiële 
opvolgers jonger was dan 20 jaar, 38% viel in de leeftijdsklasse 20 - 24 
jaar, 17% in de klasse 25 - 29 jaar, 7% in de klasse 30 - 34 jaar en 8% 
was 35 jaar of ouder. In de deelgebieden Noordwesthoek (incl. de Bies-
bosch) en de Langstraat bleken naar verhouding de meeste oudere poten-
tiële opvolgers voor te komen. Wat de bedrijfsoppervlakte betreft waren 
e r op de bedrijven van 30 ha en meer relatief minder jongere opvolgers. 
Op de akkerbouwbedrijven werden naar verhouding de meeste oudere op-
volgers aangetroffen, op de veredelingsbedrijven relatief de meeste jon-
gere. 
Wat de onderwijspositie van de potentiële opvolgers betreft bleek dat 
9% van hen geen voortgezet dagonderwijs had gevolgd. Lager agrarisch 
onderwijs had 63% genoten en middelbaar land- of tuinbouwonderwijs 
25%; 3% volgde ander voortgezet dagonderwijs. Tussen de verschillende 
leeftijdsklassen bleken geen grote verschillen te bestaan. Alleen hadden 
relatief weinig potentiële opvolgers van 35 jaar en ouder dagonderwijs 
en middelbaar agrarisch onderwijs gevolgd; het betreft hier echter een 
enigszins uitgedunde groep, aangezien verschillenden uit deze groep 
reeds zelfstandig boer of tuinder zullen zijn geworden. De opleiding van 
de jongere potentiële opvolgers geeft een iets gunstiger beeld te zien dan 
de opleiding van de oudere: iets meer middelbaar in plaats van lager 
agrarisch onderwijs. Tussen de diverse deelgebieden zijn e r duidelijk 
verschillen aanwezig: het middelbaar agrarisch onderwijs is relatief veel 
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gevolgd in de Noordwesthoek (incl. de Biesbosch) en relatief weinig in de 
Langstraat en in het Land van Breda. Naarmate de bedrijven groter zijn, 
is het percentage potentiële opvolgers met een middelbare agrarische 
opleiding hoger; dit percentage varieert van 1*7% op de bedrijven kleiner 
dan 10 ha tot 48% op de bedrijven van 30 ha en meer. Tenslotte is nog het 
verband nagegaan tussen de opleiding van de potentiële opvolgers en het 
bedrijfstype. Op de akkerbouwbedrijven en op de veredelingsbedrijven 
bleek het percentage potentiële opvolgers met een middelbare agrarische 
opleiding (resp. 40% en 41%) belangrijk hoger te zijn dan bij de andere 
bedrijfstypen. Verder viel bij de veredelingsbedrijven het relatief vrij 
hoge percentage (15%) potentiële opvolgers op, dat niet-agrarisch dagon-
derwijs had gevolgd. 
SI o t b e s c h o u w i n g 
Uit het onderzoek is o.a. naar voren gekomen, dat 39% van de onder-
zochte bedrijven met een bedrijfshoofd van 50 jaar of ouder geen opvol-
ger had. Men mag aannemen, dat hier nog minstens 7% (uit de groep, 
waar de opvolging thans nog niet duidelijk is) bij zal komen. In totaal wordt 
dit dus 46% à 50%. Dit zijn bedrijven, die in de komende 15 à 20 j a a r v r i j -
wel alle zullen vrijkomen. Ervan uitgegaan, dat de bedrijven met een be-
drijfshoofd van 50 jaar of ouder 42% uitmaken van het totaalaantal agra-
rische bedrijven in Noord-Brabant 1), betekent dit, dat op grond van de 
huidige opvolgingssituatie in 1968 in de periode 1968 - 1983 (à 1988) min-
stens ca. 20% van het totale aantal land- en tuinbouwbedrijven in Noord-
Brabant zal vrijkomen. Overigens moet men bedenken, dat op een aantal 
bedrijven meer dan één potentiële opvolger aanwezig is . Een aantal van 
hen zal waarschijnlijk proberen een bedrijf van een "vreemde" over te 
nemen. Bovendien kan er sprake zijn van toetreding tot de land- en tuin-
bouw. Hier staat echter tegenover, dat er zeker nog afvloeiing zal plaats-
hebben. 
Het aantal land- en tuinbouwbedrijven vermindert echter niet alleen, 
doordat er op bepaalde bedrijven geen opvolgers aanwezig zijn. Ook de 
overgang van boeren en tuinders naar een ander hoofdberoep speelt een 
rol. Zo kwam uit een enige tijd geleden uitgevoerd onderzoek 2), dat be-
trekking had op Midden- en Oost-Brabant, naar voren, dat in de periode 
1963-1966, 4% van de in 1963 aanwezige boeren en tuinders van hoofdbe-
roep was veranderd. Hoe hoog het percentage beroepsveranderaars in de 
komende jaren zal zijn, is moeilijk te voorspellen. Een lichte stijging van 
het zojuist genoemde percentage lijkt echter niet onwaarschijnlijk. 
1) Zie hoofdstuk UI. 
2) A. Bauwens en D. Baris: "Beroepsverandering door zelfstandige agra-
r i ë r s en de vermindering van het aantal agrarische bedrijven in het 
midden en oosten van Noord-Brabant", 1969. 
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Al met al is het duidelijk, dat het aantal agrarische bedrijven in de 
komende 15 à 20 jaren aanzienlijk zal afnemen. Hoe groot deze afneming 
zal zijn, is moeilijk te voorspellen. Wel mag worden verwacht, dat - ge -
zien het voorgaande - de vermindering in de komende 15 à 20 jaar min-
stens 40 à 50% zal bedragen. Hierbij is geen rekening gehouden met het 
(niet te voorspellen) aantal bedrijven, dat in de komende jaren zal ver -
dwijnen als gevolg van onteigeningen ten behoeve van de woningbouw, de 
aanleg van wegen en van industrieterreinen. De vermindering van het 
aantal agrarische bedrijven zal als gevolg hiervan nog sterker zijn dan 
zojuist is aangegeven. 
Uit het onderzoek bleek, dat 8% van het totale aantal potentiële opvol-
gers 35 jaar of ouder was. Het betreft hier 127 potentiële opvolgers. Van 
hen werden e r 45 aangetroffen op bedrijven van bedrijfshoofden, die jon-
ger waren dan 65 jaar; dit waren typisch opvolgers, die in verband met 
de jonge leeftijd van het zittende bedrijfshoofd lang op de overneming 
moesten wachten. De overige 82 potentiële opvolgers waren echter op be-
drijven werkzaam, waarvan het bedrijfshoofd reeds 65 jaar of ouder was 
1). Waardom deze potentiële opvolgers de desbetreffende bedrijven nog 
niet hebben overgenomen, is zonder nader onderzoek moeilijk te zeggen. 
Mogelijke oorzaken zouden kunnen zijn: het niet-gehuwd zijn van de poten-
tiële opvolgers, financieringsproblemen e.d. 
Tenslotte kwam uit het onderzoek naar voren, dat 9% van de potentiële 
opvolgers geen voortgezet dagonderwijs heeft genoten. Lager agrarisch 
dagonderwijs heeft 63% genoten en middelbaar agrarisch dagonderwijs 
25%; 3% volgde ander voortgezet dagonderwijs. In vergelijking met de s i -
tuatie van een aantal jaren geleden, is de opleiding van degenen die later 
boer of tuinder willen worden, duidelijk verbeterd. Toch kan men zich af-
vragen, of het niet wenselijk zou zijn, dat de toekomstige agrarische on-
dernemers - gezien de snelle ontwikkelingen in de land- en tuinbouw -
een middelbare opleiding hebben. Momenteel voldoet hieraan slechts ruim 
éénkwart van de potentiële opvolgers. 
E r is gewerkt (zie hoofdstuk I) met een steekproef van 1 : 3. Dit be-
tekent, dat er in 1968 in Noord-Brabant ongeveer 250 potentiële op-
volgers aanwezig waren op bedrijven, waarvan het bedrijfshoofd reeds 
65 jaar of ouder was. 
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